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durante el segundo semestre de 2014
Αὐγερινός, Χαρίλαος Ε., Τὰ Φαινόμενα τοῦ Ἀράτου στοὺς συγχρόνους καὶ τοὺς 
μεταγενεστέρους του, Πονέματα 8, Atenas, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 2014, 919 pp.
codoñer, carmen - Farmhouse alberto, Paulo (eds.), Wisigothica. After M. C. 
Díaz y Díaz. mediEVI 3, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2014, XXIV 
+ 763 pp.
denizot, camille - duPraz, emmanuel (eds.), Latin quis / qui, grec τις / τίς : par-
cours et fonctionnements. Études sur deux interrogatifs-indéfinis-relatifs. Cahiers 
de l’ERIAC 5, Mont-Saint-Aignan, Preeses Universitaires de Rouen et du Havre, 
2014, 159 pp.
duhoux, Yves - morPurgo davies, anna (eds.), A Companion to Linear B. My-
cenaean Greek Texts and their World. Volume 3. Bibliothèque des Cahiers de 
l’Institut de Linguistique de Louvain 133, Louvain-la-Neuve - Walpole, MA, 
Peeters, 2014, X + 292 pp.
garcía, J. virgilio - ruiz, Ángel (eds.), Poetic Language and Religion in Greece and 
Rome., Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2013, X-326 pp.
giménez mas, José antonio - escobar chico, Ángel - del valle sÁnchez, elena, 
Giambattista Morgagni (1682-1771). Una mirada a los orígenes del pensamiento 
anatomoclínico. Incluyte texto y traducción anotada del prefacio del De sedibus 
et causis morborum per anatomen indagatis (1761). Madrid, Sociedad Española 
de Anatomía Patológica, 2013, 151 pp.
giordano, Fausto, Lo studio dell’antichità. Giorgio Pasquali e i filologi classici., 
Roma, Carocci editore, 2013, 133 pp.  Prof. Fausto Giordano Via P.S. Mancini, 
14 83100 Avellino ITALIA.
luque moreno, Jesús, Hablar y cantar. La música y el lenguaje (concepciones anti-
guas). Granada, Universidad de Granada, 2014, 476 pp.
matasovic, ranko, Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins 
and Historical Development.Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft 3, Hei-
delberg, Winter, 2014, 221 pp.
rodríguez adrados, Francisco, El río de la literatura. De Sumeria y Homero a 
Shakespeare y Cervantes. Barcelona, Ariel, 2013, 613 pp.
séneca, Cuestiones naturales. Introducción, traducción y notas de José Román Bra-
vo Díaz. Biblioteca Clásica Gredos 410, Madrid, Gredos, 2014, 654 pp.
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villar liébana, Francisco, Indoeuropeos, iberos, vascos y sus parientes. Estrati-
grafía y cronología de las poblaciones prehistóricas. Estudios Filológicos 340, 
Salamanca, Edicioines Universidad de Salamanca, 2014, 366 pp.
von albrecht, michael, Grandes maestros de la prosa latina: de Catón a Apuleyo. 
Presentación por Francisca Moya del Baño. Bibliografía española por J. David 
Castro de Castro. Traducción del alemán por Antonio Mauriz Martínez revisada 
por Francisca Moya del Baño y Michael von Albrecht. Murcia, Universidad de 
Murcia, 2013, 368 pp.
